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Sempre el dolor 
és vengut en poca estona 
aplicant a la part dolo-
rida o contusionada él 
remei famós a tot el món 
L I N I M E N T D E S L D A N 
Contra el Reumatisme, les 
Neurálgies, i els 
cops, caigudes, i 
torcades a que tan 
exposats estem en 
el treball i l'esport. 
Penetra sense massatge 
El venen tots 
els apotecari 
X O C O L A T E S DE CAN 
= C A P E L L A = 
C A S A . F-LJISIDADA EIM i r O O 
I Especialitaí en bons xocolates a la pedra | 
ü ü 
La casa ha posat a la venda un xo-
colata sense sucre i sense aroma 
per a aquelles persones que per 
motius de salut solament poden 
menjar el xocolata que reuneixi 
aquesta condíció 
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^SPORTIVA 
stem en plena febre sportiva, i entre 
totes les febres sportives la del 
«foot-ball» és la que més puja. El 
«íoot-ball» és j a obsessió, és ja mo-
nomanía, és ja la ceba. Mort el 
modernisme, esdevingut ja tot cata-
lanista, la ceba s'ha íet sportiva. 
Aquesta setmana han desaparescut republicans i mo-
nárquics, espanyolistes i nacionalistes, sindicalistes 
Uiures i únics. No hi havien més que barcelonistes i 
europeistes, partidaris de l 'Europa i partidaris del 
Barcelona. Res més. 
Es un mal? Es un bé? Fa cosa d'un mes. En Tris-
tan Bernard, que és una mena de Rafel Moragas a 
l'engrós de Fran9a, donava una conferencia sobre les 
aventatges del sport, i assegurava que la nació més 
forta seria la que tingués millor exérci t i que el millor 
exércit seria el que tingués més sportmens. En un 
terreny batut per l'artilleria—deia—un sportmen co-
rredor trigará ttenta segons en passar-lo. Un que no 
sigui sportmen en trigará seixanta, és a dir, trenta se-
gons més d'exposició ais obusos i a les bales. Aixó 
pot ésser l'éxit d'un atac, per lo tant d'una ofensiva, 
per lo tant d'una victoria. 
Deixem les raons militars que no ens interessen ni 
les estimem. Jo no he presenciat encara cap partit de 
«foot-ball» i , no obstant, jo 'n soc un decidit partidari 
per raons que, segurament no serán les de cap sport-
men. Per exemple: Els nostres carrers eren uns carrers 
de ciutat berberisca. Les nostres places són fragments 
de desert. Mercés ais futbolistes improvitzats, ja teñen 
una finalitat. No serán carrers, pero són camps de 
sports. ¿On volen—preguntavem—que vagin a jugar 
els nostres filis, si no teñen jardins, si no disposen de 
places acondicionades? Ara, ja tenim on poden anar a 
jugar: al carrer. Els arbres els h i destorbarien. Les 
fonts els hi seiien un perill . Els bañes els hi farien 
nosa. Dones que facin «foot-ball», que per a donar 
cops de peu els parterres destorben, i així queda re-
solt, amb el cfoot-ball» infantil, el problema de l'edu-
cació de l'infancia i Turbanització de la ciutat. 
Tinc una altra raó per a voler la preponderancia 
deis sports. Jo soc curt de vista i sé les molésties de 
la miopía. He observat que cap jugador de «foot-ball» 
és curt de vista. Santa Llúcia és advocada de la vista, 
i deu haver estalviat i curat molts mals d'ulls, pero, 
per lo vist, el tfoot-ball» té més eficacia que Santa 
Llúcia, í va substituint ais sants miraculosos. 
Una altra raó. Nosaltres som esquerps í víus. Els 
castellans són orgullosos í mirats. Aqüestes qualítats 
fa que catalans i castellans tinguem por al ridícul, por 
que'ns fa tornar encarcarats i mofetes. Els sports ens 
la treuen aquesta por al ridícul. Era ahir mateix que 
véiem córrer, en pie migdia i en pie carrer, a un co-
rredor. Res el deturava, ni vianants, ni autos, ni tram-
vies. Desafiant totes les mofes anava corrent, mostrant 
les cames. Aquell home ja no tindrá mai més por al 
ridícul. Ni els futbolistes que se'ns mostren amb cal-
potets, tampoc. Ja serán, després de mostrar-se en 
trajo interior davant de milers d'ánimes, menys encar-
carats i menys esquerps. 
Raó final—i podríem aMegar moltes més—final i 
suprema. El sportmen és cast. La nostra joventut 
anava estímant massa l'acudit brut, la dona Uiure, l'es-
pectacle ímpúdic, i ara no volem dir que no ofereixi 
el seu tribut a la naturav pero s'ha fet més moral 
d'en^á que fa muscles o que admira els deis altres. 
Una amiga nostra ens centava que una senyora, par-
lant deis seus filis, ja grans, deia: 
—Amb aixó del «íoot-ball» mengem pilota tota ía 
setmana; pero aixó, cregui'n, els hi distreu de tantes 
coses... 
Els que tenim ja quaranta anys i hem arribar, com 
Musset, massa tard a un món massa jove, és a dir, els 
que hem arribat tard per a apendre el tango i el «foot-
ball», ens consolem pensant que com més sportmens 
hi hagin menys competidors tindrem en el sport etern 
de la carn jugant amb la carn. Tal volta sigui aquesta 
la raó suprema de la nostra simpatía pels sports deis 
altres. 
PARADOX 
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el senyor C. . l i va dir que havia decidit presentar-se 
peí districte de Dénia. I el senyor C... és railionari... 
— Comprenem la jugada. 
—Ais pocs díes ja teníem perraís per a jugar i , na-
turalment, el senyor C... desistía de presentar la seva 
candidatura peí districte de Dénia, districte del senyor 
governador. 
Un catalá íHustre que falla 
Dies enrera Badalona va estar a punt de donar-nos 
un catalá famós. Va ésser com una revelació, pero 
també aquesta vegada la rao va batre a la revelació. 
Fou al cine. Se projectava una peHícula ianqui, el 
protagonista de la qual era En Charles Ray. De sobte, 
se va sentir una veu que deia: 
—Es ell. Es En Carlets. El meu Carlets! 
Aixó sembla un tros de folleto. I continua essent-
ho, perqué el que cridava reconeixent al seu fill en la 
peHícula era l'enterramorts, res menys que l'ente-
rrador. 
Qui era aqueix Carlets que aíxí feia cridar an el 
séu pare, en pie cine? Era un xicot inteMigent i i n -
quiet que havia marxat ais Estats Units. Era d'ell la 
cara; d'ell, els gestos; d'ell, unes joguines que sortien 
a la peHícula i que ell s'havia emportat. 
La gent de Badalona va discutir el cas estrany, 
verdaderament de peHícula que havia passat. Ho era? 
No ho era? I per qué no? Per ventura En Charles Ray 
no se'n diu de Caries com el fill de l'enterramorts, i a 
mes a mes Ray, páranla ben catalana, que potser ha-
via adoptat per a fer broma, per a dir que «En Char-
les, rai»? 
Gran actor de cine En Charles Ray, segurament 
abundaven les seves biografíes. Foren trobades, i en 
elles figurava el Uoc del seu naixement, que no era 
pas Badalona, sino un Uogaret deis Estats Units. La 
lógica actúa desseguida. Si el fill de l'enterramorts 
s'hagués volgut ianquitzar, hauria triat una ciutat de 
nomenada, una Nova-York, un Xicago, un Sant Fran-
cesc de California, peró no pas un poblet ínfim i des-
conegut. 
—Es veritat—digué la gent. 
Les biografies continuaren aportant mes dades. Se 
feren averiguacions. Se va arribar, finalment, ala cer-
tesa de que En Charles Ray no era En Carlets, que 
era, efectivament, ianqui, i no pas de Badalona. 
I així va guanyar»i va perdre Catalunya un altre 
varó de tama. 
Bonajugada 
Trobem a un soci del Círcol de Capadors. Ja no té 
aquella mala cara deis dies d'austeritat. Han tornat a 
jugar, ha tornat l'animació, ha tornat Ca9adors a teñir 
categoría de círcol de primera. 
— I cóm ho han conseguit?—li preguntem. 
— Hem fet una jugada per a poguer jugar—ens 
respón.—Nosaltres teníem una ruleta, peró el gover-
nador tenia un districte. Nosaltres jugavem a Barce-
lona, peró el governador sortia per Dénia. Várem fer 
una junta nova, peró amb la presidéncía del se-
nyor C... 
— I qué més? 
— E l senyor C... visita al governador, el qual va 
continuar denegant el permís per a jugar. Aleshores, 
La moral 
Deia el meu veí: —Ja que totes les opinions són Uiures, dec dir francament quejo soc d'aquells que pen-
sen que el diner s'ha fet per a rodar. 
Rousseau ja deia que l'argent que es posseeix és 
l'instrument de la Uibertat i aquell que el cerca és el 
servent. 
H i ha qui cerca una donais'hi casa per a estalviar, 
car així té dona, criada i caixa d'estalvis. La meva 
va agafar un enfit de tant mirar per casa i va morir. 
A l trobar-me viudo i a l'edat de cinquanta cinc 
anys, vareig compendre que no en tindria prou amb 
la fortuna pastada per la difunta, per a obtenir les 
emocions físiques desconegudes per a mi. Jo volía 
les moxaines de primer ordre i visitava les cortisanes 
de més cartell. Encara hi vaig, ho confesso, i pensó 
ánar hi fins al complet apagatcent de la meva natu-
ralesa. 
—Fins que s'escuri la vostra bossa, voleu dir! 
Trobo estrany, demés, que el vostre fill no us ho re-
crimini—li vaig dir jo . 
—Si el meu fill protestés, no en treuria cap pro-
fit, i l i diré perqué. El meu fill és el caprici o l'amant 
volgut de les dones que jo mantinc. Es una rao lógi-
ca i per tant seria una tontería que protestés. 
FERRAN D'EGARA 
L'Eugeni d'Ors i el Be ¿monte al Congrés 
L'Eugeni d'Ors de La Ben Plantada, el definidor 
de l'estética mediterránia, dol? i suau, com si per con-
tes de carn i ossos fos de vellut, sembla que vol ésser 
diputat. Potser aixó de volguer ésser diputat sigui 
una broma. L'Eugeni d'Ors, encara que transcenden-
tal, és un bromista. Per aixó, potser, va al Congrés, 
per a fer broma. Es ciar que la gent de la messeta no 
l'entendrá la seva broma. Peró aixó an ell no l'inte-
ressa. 
A l Congrés, l'Ors es trobará amb el Belmonte. 
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ESPERANCA IRIS 
que amb la seva gracia i simpatía aconsegueix una cosa molt difícil 
d'aconseguir: omplir els teatres on actúa 
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L'Ors i el Belmente teñen mes punts de contacte deis 
que la gent creu. El Belmente és un home estrany 
i un torero també estrany. L'Ors és un filósof aficio-
nat a les estranyeses. E l Belmonte vol ésser literat. 
L'Ors no se sap lo que vol ésser. 
A veure si al sortir del Congrés l'Ors es dedica 
a matar braus i el Belmonte continua el Glosari! 
A lerta 
A Madrid un escriptor ha mort a un altre escriptor. 
Motius? Les comedies del mott tenien éxit, les del 
assassí no en tenien. Com no podia obligar al públic 
a que l i agradessin, i la cosa s'havia d'arreglar d'üna 
manera o altra, l'ha mort. 
Fins ara la gent es matava per qüestions de faldi-
lles, de política o de diners. Ara ja es mata per dis-
gust de no aconseguir grans éxits. 
Seguint per aquest camí, quan una obra fracassi 
l'autor de l'obra no matará al autor rival: matará al 
públic. 
La guerra a taristocracia 
A Madrid un frare ha dit coses terribles de l'aris-
tocrácia de la sang i del diner. L'aristocrácia és la 
gent que té gramofonT va a les festes de les ambaixa-
des sudamericanes, sopa de tant en tant al Ritz, i té 
abono a la Comedia. A vegades fins té automóbil de 
segona má. 
La gent de l'aristocrácia espanyola inspira un 
gran interés a la pobra gent que no menja, ni vesteix 
bé, n i fa esport. 
A una vaquería de Madrid hi anava molta gent de 
classe baixa a comprar la llet, perqué es deia que 
amo aquella llet es banyava una marquesa amiga de 
literats, toreros i tiples de sayuela. 
Aix í és que les páranles del frare—que han slgut 
com si obrissin una claveguera—al parlar de l'aris-
tocrácia han causat un gran efecte, una gran indigna-
ció en el poblé, que és un poblé que mai durá els 
aristócrates a la guillotina. 
-1 tan matelx s'eslrena la Marlanela? 
—Aqüestes coses, filia meva, no's poden as-
segurar mal.J 
El número quatre catalanista 
Es remarcable la preponderáncia que el nú-mero quatre té en nostre idioma. Será aixó una derivació del fet de que nostre gloriós 
escut té quatre barres? Será la conseqüéncia 
d'haver sigut classifícada la térra Catalana en quatre 
províncies? No sabríem dir-ho; mes aquesta prepon-
derancia del número quatre és tan evident que po-
dem dar-ne nombrosos exemples amb suma facilitat. 
Ens comuniquem per escrit amb un ausent en-
vian t - l i quatre ratlles. 
Si havem sostingut una discussió desagradable 
amb algú direm que várem teñir quatre paraules'. i si 
la discussió degenera en baralla l i diem quatre fastics. 
Per a anar depressa a un lloc qualsevulga ens hi 
arribem en quatre salts. En canvi d'una criada que 
triga a tornar d'algun quefer, diem que s'está quatre 
hores peí camí. 
A l molt escás de cabells l i diem que no té més 
que quatre cabells i si és un jovenet de bigoti migrat, 
que té quatre pels a la cara. ' 
Critiquem al que presum de ric tenint fortuna 
migrada dient que presum perqué té quatre quartos. 
Una cosa és cosida rápidament amb quatre funts^ 
o"píntada amb quatre pinzellades, 
L'escassa concurréncia en un acte o en un local, és 
descrita amb el califícatiu de que eren quatre gats. 
Una mare per a fer creure la canalla els fa quatre 
c r i t s i si convé els venta quatre clatellades. 
Si volem dir que una pluja fou molt escassa direm 
que varen caure total quatre gotes. 
E n fi, no cal continuar perqué arribaríem a avo-
rr i r a nostres Uegidors: tal és l'abundor d'imatges que 
teñen per base el número quatre com a punt de com-
paració . 
J. M . 
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E L CRIM DE MADRID 
A Madrid, En Vidal i Planas ha assassinat traido-
rament a I'Anton del Olmet. Aquest fet tristíssim no 
ha d'estranyar a ningú, perqué si l'obra fa Thome, i 
En Vidal i Planas escrivia comedies de taverna, de 
bordell, d'asil de nit, de dones dolentes, pinxos, Ua-
dres i demés gent recomanable, és natural que acabes 
com ha acabat: com un protagonista de les seves co-
medies. 
Vist aixó, francament, creiem que és millor es-
criure comédies'per a les Hijas de M a r í a . 
veu que la ciutat no els hi provava. Es veu que 
s'anyoraven, es veu que es dalien per a tornar al 
verde collado i al manso arroyuelo. 1 s'anaven morint 
de tristesa, de nyonya, de tan tractar amb malalts. 
Ara en queden tres. I no hem vist mai una cosa 
més trista que aqüestes tres burres. Són més tristes 
que el Pi de les tres branques, més tristes que la 
Santíssima Trinitat. Són més tristes que un Ateneu, 
que un ball de máscares, que un cabaret de gent 
alegre. Són tan tristes que ja no ho poden ésser més. 
L'espectacle de la tristesa és altament perniciós 
per al bon govern d'una ciutat com Barcelona. La 
tristesa s'encomana pitjor que la verola. Si la gent 
que no troba pis, si els obrers, sense feina, si els mi-
serables i els ganduls, i els t^rats, s'adonen un dia 
de la tristesa de les burres de la llet, i se'ls hi enco-
mana aquesta tristesa, estem perduts. Veuran que 
aquest és un país pobre, o de riquesa mal repartida, 
que peí cas és igual, veuran que paguen lloguers que 
no poden pagar, veuran que treballen vuit hores i 
en voldran treballar tres, i voldran teñir automóbil, 
torreta a Sitges i abono al «Liceo». 
De tot en tindran la culpa les burres de la llet. 
Xarau 
LES BURRES DE L A L L E T 
Avui hem vist, en plena|Rambla, les burres de la 
llet. Aixó ens ha causat gran etsranyesa. A la Ram-
bla és natural veure-hi un «Rolls Royce», espléndit, 
un «Mercedes» més espléndit encara. A la Rambla 
és natural veure-hi alguna de les eminéncies que ens 
visiten de tant en tant: En Gemier, En Baroja, la Mis-
tinguet, l'Unamuno, la Raquel Meller, En Zacconi, En 
Frégoli, el Gallo... pero les burres de la llet era per 
a nosaltres una cosa tan fantástica com l'existéncia 
deis habitants de Mart. Les burres de la llet les ha-
víem vist quan erem nanos i léiem cops de pedra i 
jugávem a Uadres i serenos. Els habitants de Mart els 
hem vist quan ja ens dedicávem a altres jocs, al Al-
rededor del mundo. 
No hi créiem, francament, amb les burres de la 
llet. Com tampoc créiem en el tramvia aquell del 
Carrer Nou. A l tramvia no l'havíem vist mai. Tan sois 
havíem vist les vies. Pero ens figurávem que les 
havien plantat un dia al carrer aquell, que després 
s'havien oblidat de posar-hi el tramvia a sobre i que 
allí les havien deixat. La gent és tan descuidada! 
Les burres de la llet que várem veure l'altre día, 
eren tres, com les filies d'Elena. Algú ens ha dit qué 
abans, fa uns quants anys, eren moltes més . Pero es 
1 . 
—Qué et sembla aquest crlm, nol? 
- Que si aixó de matar se autors amb an-
tors s'encomana, escriuran comédles les dides. 
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Creieu-me: el catolicisme és u"3 religió d hivern! Amb aquest fred enlloc s'está tan bé com a Tesglésia, ni al cine! 
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L I C E O 
Han sigut publicadas les Uistes de companyia i repertori per a 
la vinenta temporada, havent produít exceHent efecte. 
La temporada s'inaugurará el Dissabte de Gloria amb l'estrena 
de Topera del mestre Pahissa, Marianela, i durant la mateixa es 
cantaran L a Walkyrta, Sig/rid, E l Vaixdl fantasma, Ihais i Ipes-
catori diperle. 
No és difícil preveure una brillantíssima campanya, digna de 
la d'hivern de tan grat record. 
— Dilluns tingué lloc la prova d«l decorat que per Topera 
Marianela han pintat els mestres Maurici Vilumara i Salvador 
Alarma. 
Un exterioc de Tentrada i pati de la casa pairal del Penágui-
los, és degut al mestre Vilumara. Es deu a Tart imponderable de 
TAlarma, un paisatge bonic de debo, un magnífic interior i la roca 
que serveix d'amagatall a «Marianela». 
Anávem a escatir el valor técnie de la prodúcelo d'ambdós 
mestres. No cal. Assegurant-los-hi un gran éxit n'hi ha prou. 
TÍVOLI 
A tot el món, a New-York, a Viena, a Berlín, a Budapest, a 
París, L a casa de les tres jovmetes, que aquest és el títol alemany 
de la Canción de amor que ha estrenat TEsperanga Iris al «Tívoli», 
ha tingut un gran éxit. A tot arreu menys a Barcelona. A Barce-
lona els agrada més qualsevol Viuda alegre, qualsevol Princesa de 
la Czarda. 
Canción de amor, malgrat la traducció deficientíssima, malgrat 
la mutilació de Tobra, mereix tots els respectes. Es un llibre es-
crit amb mesura, discreció i bou sentit no gaire corrents en Tope-
reta. De la música ja no cal parlar-ne, Volguer descobrir a Schu-
bert, un deis musics tipus del romanticisme, seria ridícul. 
La presentació molt discreta. La interpretado també, sobre 
tot per part d'En Ramos. Mai havíem vist un baríton d'opereta 
interpretar amb tan respecte un paper. 
N O V E D A D E S 
L a companyia que dirigeix el senyor Lluis Maurente va inau-
gurar la temporada amb l'estrena de Topereta Flor de Nieve. De-
butar al «Novedades» amb una obra de les coadicions de Flor de 
Nieve és com si al «St. James Theater» de Londres debutessin 
amb L a Alsaciana. 
Flor de Nieve, del mestre Snaga, o Suaga—que aixó no s ha 
posat en ciar,—és una opereta írancament dolenta. La música no 
té la diafanitat ni la grácia que s'exígeix an aquesta mena de mu-
sica. E l llibre, adaptat pels senyors Nieto i Casas, és tan defectuós 
de diáleg com d'argument. 
En la interpretació es distingiren la senyora Severini i la se-
nyoreta Calzado. La decoració del segon acte, molt bé. La direc-
ció artística, molt malament. 
PRINCIPAL-PALACE 
Segueixen amb Téxit de sempre o més si cab, les representa-
cions de les dues revistes Cri -Cri i Zig-Zag. Cada representació 
es compta un pie, lo que demostra que quan es vol servir bé al 
públic, i se'n sap, aquest no es fa pregar. I En Fernando en sap 
de debo, vaja. 
E l passat dilluns van debutar els d^nsarins javaneses Takka-
Takka i Yoga-Taro. Van obtenir un gran éxit. Se'l mereixen per-
qué poques vegades hem vist al teatre un número més perfecte i 
més estétic. 
NUEVO 
Malgrat i el succés que omplia de dol el nom de Responsables, 
aquest drama original del malaguanyat escriptor En Lluís Antón 
del Olmet, s'estrená dijous passat. 
E l públic Tacollí amb forga fredor, interessant-se tan sois al 
darrer acte per lo patétic de la seva situació. 
La companyia Ramírez lou aplaudida. 
VICTORIA 
Vaya calor, revista d'En Manolo Fernández i uns quants se-
nyors més, a Buenos Aires va agradar molt, pero aquí gens. I no 
és que estigui més malament que el Que és gran Barcelona], per 
exemple. Al contrari: está més bé. La música és música i el llibre 
és llibre. Pero tot plegat resulta ranci, envellit, passat de moda. 
Aquesta obra ens va fer adonar d'una gran tiple cómica, la Sa-
lud Rodríguez, que avui és la millor que hem vist en tiples có-
miques, i d'un actor, un tal Pradas, que és tan dolent que val 
més no parlar-ne. 
La presentació pobra. 
FUTBOL 
Segueix endavant Torgue de gats^de Tactual] campionat, sense 
aclarir-se, pero per en lloc, malgrat els esfor^os de la nostra esti-
mada Federació (?), que per motius que tots ens expliquem pro-
cura allissar la situació al seu adorat tirá, Bé és veritat que som 
molt mal pensats de creure aitals disbarats, dones el cas de TEu-
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ropa, els casos de TEspañol, i el anar ient partits d'entrenament 
tot i restant pocs dies per a les semi-ñnals i malgrat les disposi-
cions fins ara sempre ateses de la Nacional, tots aquests casos no 
teñen cap classe de malicia i no son més que malesvolences. E l 
cas és que ningú sap go que sortirá d'aquest aldarull, que males 
llengües creuen que té per íinalítat el nomenament del Barce-
lona com a campió per dret diví i l'exclusió del «traidor» Espa-
ñol del grup A. Quina llástima que tots aquests esíorgos de la 
M. I. Federació Catalana no tinguin per finalitat el reconéixer 
d'una vegada el prolessionalisme que tots veiem i ella covarda 
encobreix! Sí, estimats companys de la tribuna popular, és vergo-
nyós que's paguin els traspassos de jugadors amb milers i milers 
de pessetes i se'ls permeti viure amb l'esquena dreta, mintjanQant 
unes quantes pessetes mensuals, que tots veiem gastar i ningú 
veu guanyar, és afros que a l'esquena mateixa d'aquests jugadors 
hi hagi juntes amateurs que s'omplenin les butxaques, sobornin 
periódics, conquistin federacions i a l'anar a enraonar del profes-
sionalisme engeguin el crit de noli me iangere com immensa tapa-
dora de go que els alimenta. 
¿No seria més honrat i més senzill transformar-se de dret en 
go que ja son de fet? 
No veiem perqué ha d'ésser deshonrós el guanyar-se la vida 
en un negoci, sempre que siguí net. 
Declarin-se professionals els que ho son i no els hi mancará 
públic, com no hi manca ais grans partits d'AngHterra, on més 
nobles que nosaltres ningú s'ha d'amagar del que ía. 
Diumenge passat l'Español, va martingalejar el seu partit 
amb l'Europa amb el cuento deis set jugadors i li cedí els punts-
A més a més va perdre per 4 a 1, Tampoc aixó és propi d'homes 
deportius, dones jo sóc deis que creuen que el campionat i els 
respectius llocs del mateix, s'han de guanyar al camp i en noble 
Uuita, a fi de que el millor s'emporti el premi. Tot lo demés son 
petites o grosses brutícies. 
E l Barcelona va guanyar dos partits al F . T . K. per 2 a o. Els 
hostes són de lo pitjoret que hem vist i en bé del historial del 
club de les Corts, creiem preferible que aitals partits no constin 
en acta. 
BOXA 
Vegérem a IVdris» cares alegres i de plena satisfacció ais or-
ganitzaders Taxonera i Tusell. Per molts anys, nois, el pie és me-
rescut. 
L a vetllada respongué al programa i a les esperances del pú-
blic. Primer un «match» nul de l'Aznar amb l'Oliva i un 
abandono d'En Ruíz per E n White que pesa una tonelada més. 
Després E n Gironés i l'Urtasum varen íer el combat de l'emoció. 
En Gironés va a térra d'una seca a la barra al primer round, do-
minat per l'Urtasum, qui reb dos cops baixos, el segon de pro-
nóstic; el no!, que's vau el partit guanyat no abandona i al tercer 
round reb una caricia estomacal de lo més gran i precís que hem 
vist, quedant ajupidet sense poguer-se moure. L'ovació an E n Gi-
ronés és atabaladora. 
L'Americano vencé per punts an E n Villar, amb gran senzi-
llesa, demostrant un cop més ésser un gran mestre en l'art de ne-
dar i guardar la roba. Si segueix peí camí que porta, pot véncer 
ais bons. E l combat Gastón- Alís, el plat fort, va demostrar la su-
perioritat del rosset d'En Paulí.qui malgrat haver adormit dos cops 
al fill de l'orador Anderson, no sapigué trebailar-lo definitivament 
i poguent obtindre un k. o. se'l va perdre per fer masses filigranes. 
Ens va agradar la felicitació del pare Anderson a l'Alís; el cas és 
«presentar el busto», com si no el coneguessim proul... 
S. .O...S... 
UN COLOM QUE V O L A ALT.—PINTURA 
L L A M P A N T A . — D E L PAIS DE LES 
PERSIANES 
Feia molt de temps que no havíem vist volar an En 
J. Colom amb un vol tan ferm i sostingut com el que 
ara está donant peí «Camarín» del carrer de la Co-
rríbia. 
O, i que és una volada aquesta que l i donara forpa 
profit, car com s'ha posat a tret deis ca9adors de pin-
tares personáis, aquests tiren a cada moment i fan 
blanc quasi bé sempre, emportant-se'n algún colomet 
en forma de paisatge a Poli, cap a caseta. 
Jo tiraría també, si tingués municions i puntería, 
perqué els quadres que En Colom exposa em fan 
pe9a. 
Comenpant per aquell Poblet de Llevaneres, amb 
un cel tan bonicoi, seguint per les dues visions de la 
Cerdanya justes i espaioses, passant per E l Codola 
amarat de sol i acabant la ruta a L a Palma, plena 
de dolcesa i de quietut, no em pararla pas a xerrar 
amb L'Home del paraigua, encara que em fes prepa-
rar Un Berenar a L'aplec de Sant Benet, perqué a 
mi el paisatge m'agrada estríete i concentrat, és a dir: 
que ningú m'hi faci nosa quan el miro. 
En F. de A . Lleixá, és un pintor de «El Siglo», 
que si bé no resulta tant com poguer-ho ésser, en 
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cátala, Déu n'hi doret del que l i pot produir, ca résun 
noi que cultiva la bucólica i els bons paraments de 
taula, i ambdues coses es cotitzen bastant altes en els 
nostres dies. Per altra banda l i agraden els colors 
pujats i les estovalles planxades amb secs, i el vidre 
ben polit; res, que ens ha sortit un artista endrepat 
com pocs n'hi hagi; 90 fa que els seus bodegons re-
sultin Uampants i decoratius, així com les flors que 
pinta, les quals passant per les seves mans preñen 
uns colors encara més pujats que els seus. 
Els paisatges són més fluixets que les pintures 
que els acompanyen, pero se'n podrien ben bé triar 
una parella que no resultarla pas de revenedor. 
* 
* * 
Mai hauria dit que al país de les persianes hi ha-
guessin uns il'lustradors i uns miniaturistes tan exqui-
sits com els que exposen actualment a Pinacoteca, no 
vol aixó dir que hagin vingut a exposar personalment, 
pobrets!, molts d'ells que n'han fet ja de malves!, sinó 
que un coMecionador d'obres d'art perses ha posat 
una parada de cobertes de llibres i miniatures, tan 
entretingudes i exquisides com els contes de Les 
m i l i una nits. 
—Ves a mi que em contes\—pensara algún Uegidor 
aficionat a la pintura grossa. 
C. ARBÓ 
i 
— El pls ja em va bé, ja, pero no sé si li 
agradará a la meva dona. 
—Quedi se'l.senyoret, cregui'm. Avui costa 
més trobar no pis que una dona. 
£1 mestre Alarma 
E l mestre Alarma és Thome que sempre somriu. Mai ningú l'ha vist sorrut. EU porta sempre el somriure ais llavis com si hi portés un ta-
bac de l'Havana. 
E l mestre Alarma porta un barret fort, un abric 
ciar, un bastó. A vegades porta una bufanda. I sem-
pre el somriure. Us regala el seu somriure, que és 
com un llumet enees a Pesperancpa i a l'alegria, com 
si us regales una flor peí trau. 
Es l'home que més b j es diu Salvador, perqué ho 
salva tot: una hora d'avorriment, un teatre desacre-
ditat, una obra. Perqué, avui com avui. En Salvador 
Alarma en escenografía significa una cosa molt respec-
table: el bon gust. 
I el bon gust, és tan difícil de trobar! 
La dona ideal 
—Ferran—me va dir,—Ferran, contempla un bo-
rne feli?. Per fi he descobert la dona ideal. 
Jo me'l mirava espantat i a punt de cridar a dos 
guardes urbans per a que se l emportessin al mani-
comi. 
—Si, ideal—continua el meu amic Parcerices. 
—No crida mai. H i ha qui la trobaria callada, pero 
jo cree que la dona que enraona massa no convé; de-
més sap escoltar. Puc parlar-li de tot, de coses fútils 
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o severes durant hores i hores, sense que demostri 
avorrir-se. T é un carácter exceMent; no l'he vista rnai 
enfadada i sempre accepta amb admirable filosofía els 
bons i mals aconteixements. 
Viu molt bé en companyia d'altres dones, belles 
com ella, sense estar-ne gelosa. Es alta, ben feta, i 
les seves mans són una maravella. 
Siguent d'un carácter tan bo, ella sempre em reb 
amb un exquisit somriure, encara que no l i faci cap 
ofrena ni l i dongui mai diners. No es molesta encara 
que la vagi a veure a les hores de treball, perqué ella 
treballa, saps? 
Co que és més xocant, és que els seus amos la 
vesteixen. Són molt generosos { acostumen donar-li 
un vestit nou cada setmana. Qué et sembla? 
Jo l i vaig contestar amb tota la bona fe: 
- No me la podries presentar, un día? Aixó és 
un tresor. 
—Si home, si: quan vulguis. Fa de maniquí, i la 
trobarás sempre en un aparador del carrer Nou. 
gns diuen que el propietari de la casa on morí el gran catalá i 
gran metge Martí i Julia, s'oposa a la col locació d'una llosa 
per a perpetuar el seu record. 
Suposem que aixó será un canard, car seria inconcebible una 
negació tan absurda i que aixecaria la indignació pública. 
<^'és reunitfcla Comissió Executiva del monument an En Gui-
merá, presidida per En Durán i Ventosa, i prenent acords de 
transcendénia conduents a la prompta construcció del padró ar-
tístic que té de perpetuar la memoria del gran dramaturg. 
Acords rai!... Més que'n prengueren les comissions executives 
deis monuments dedicats a Mossén Cinto i an En Pí i Margall, i 
encara l'un está per acabar i l'altre per comentar. 
l'impretma «La Renaixenga» s'és estampat un llibre que's t i -
tula Y A r t de bcn menjar. 
No sé pas qué en dirán els catalanistes incorruptes de la 
«Unió» d'aquesta devallada feta per la histórica impremía cata-
lana del carrer d'En Xuclá, peró a mi m'ha fet posar pell de ga-
llina en veure només el peu d'impremta sota el títol del volum. 
H i va tanta distancia d'un article de l'Aldavert a un plat d'arrós 
arab pollastre. 
«O* 
^ e m b l a que el Carril de Sarriá será subterrani en el trajéete que 
correspón al carrer de Balmes, no tornant a sortir al nivell de 
térra fins prop de l'estació de Gracia. 
L'EUGENI DOKS A LA MESSETA 
—Aquí f ora hl ha un catalá que vol parlar amb vosté. 
—Diga-li que no vui tractes amb^pagesos. 
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Heu's aquí una millora urbana que la trobo encartada i que 
em pensó anirá depressa, perqué ara estem en plena febre subte-
rrania, la qual ha vingut a substituir aquella tan mediterrania que 
ens consumía. 
A l menys aquesta ens portará a diíerentes bandes, que aquella 
no'ns duia enlloc. 
0O0 
C abem que son moltes les dones castellanes, aragoneses, anda-
luses o de la Valí d'Aran que venen a deslliurar a Barcelona. 
No és que recriminem que se Jes atengui humanament, no; no-
saltres som partidaris de Jes bones obres. 
(2 
Pero és altament abominable que una dona catalana que per 
culpa deis embats de la vida viu en una barca, es trobés en el 
mateix cas, i després de demanar cleméncia a l'Alcaldia, a la 
casa de Socors i al Hospital, rebés aquesta punyenta manyaga 
de la Casa de Lactáncia: 
—Que vagi a parir a la barca. 
I h I savi Einstein és molt original i s'emmotlla a les circumstán-
cies tant si són burocrátiques com lliberadores. 
Ací, entre el neguit de Jes qüestions sociaJs, cregué oportú 
parlar amb els obrers, i a Madrid, en el pinacle del conservadu-
rismo, dirigí páranles de boniment a la reialesa. 
E s alió: la teoria de la relativitatl 
0O0 
T Tn periódic alemany es queixa de que hagin deixat morir de 
^ fam al poeta Schurbert. Din que, així com la religió católica 
té els seus sants, la poesía té els seus mártirs. 
Hi havia un temps que dir-se poeta equivalía ésser un boig, un 
mal fill, un mal pare, un mal marit, pero avuí quasí sois es dedi-
quen a la poesía els filis de bona casa, els nois de bona fe o els 
pares de bona pasta. 
Sí aquest poeta arriba a ésser cátala, en Uoc de presentar-Jo 
com un mártir, lí hauríen dít perqué no's posava darrera d'uu 
taulell o perqué no feía assentaments al «Diarí» en Uoc de rimar 
alexandríns. 
oO> 
T Tn d'aquells poetes que assassínen la poesía a cada estroía, 
"̂"̂  npnsa n n h l i r a r un nnn Uihrft t i t u l a t : pe  public   io  llib e tit l t: 
•IX 
O L I V I A 
El F? A 
ÁL_-1_I D E S P 
—No ha pas perdut el moneder, senyoret? 
-No! 
—Dones, essent així, vol fer-mc una gráeia 
de earltat per Tamor de Deuf 
Nosaltres creíem que si la persona més roja s'atrevís a Uegir 
aquesta obra es tornaría páMída. Pero sería de fástíc. 
pTs una taverna famosa entre la gent del ram rodat. E l mateix 
propietarí n'havia tingut una davant del cementírí de Mont-
martre, í a la fagana s'hí Uegía: 
On est mieux ici qu'en face 
Feu uns quants dinerons, i s'establí davant d'una estació de 
Barcelona. 
Es l'home deis cartells suggestíus. A la porta de la taverna hi 
ha un cartell que díu: 
Per a viure, s'ha de beure 
Hom entra conven^ut í, un cop dintre, es troba amb un altre 
cartell que díu: 
Per a beure, s'ha de pagar 
Respostes pagades 
Manel Maínou: Deis altres mírarem que hi ha; el darrer no, 
per ésser l'assumpte massa gastat.—Jordi Valls: Deis versos n'hi 
aprofitem un.—Gay: Escríguí només d'una cara í ipírarem sí pot 
anar.—Rafel Massíp: Procurí fer-ho més curtet i veurem d'inqui-
bír-ho.—Un poeta de secá: I tan de secá, companyi—Miguel Ri-
balta; No ínteressa i ho sentim molt. —Petroní II: Sentó dír-li 
que té poc interés. Ja fará altra coseta, oí?—Aguileta: Vosté tam-
poc ha estat prou encertat aquesta vegada. Ho sentim molt.— 
Benlloc: No s'hí amoiní fent versos. Versos a máquina no.—Joan 
I.: JViolt bé, home, molt bé. A vosté se lí pot dir que «llegará».— 
Muxoní: Provi una altra vegada: potser estará més encertat.— 
Urdít: No fa per casa.—Ganyota: Vagi a atabalar a qualsevol altre, 
home del diable. 
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Tothom ho din 
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E S L A MIL-LOR 
I per qué ho diu tothom..? 
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El moro fent bailar a "Carmen1 
